





Suomen tieteellisen kirjastoseuran järjestämät valtakunnalliset kaukopalvelupäivät pidettiin 
Viikin tiedekirjastossa 15-16.5.2001. Tämänvuotiseen kaukopalvelukokoukseen otti osaa yli 
150 vierasta ja heille tarjottiin ajankohtaista tietoa mm. elektronisen materiaalin käytöstä sekä 
uudesta kirjastojärjestelmästä Voyagerista. Kansainvälistä näkökulmaa kokoukselle toi 
tohtori Peter Lor Etelä-Afrikan kansalliskirjastosta. 
 
Viikin tiedekirjaston johtaja 
Heli Myllys ojentaa 
kirjalahjan tohtori Peter 
Lorille. 
Toisen kokouspäivän lopuksi pidetty iltapäiväpaneeli herätti tervetullutta keskustelua 
kaukopalvelun roolista nykyajan kirjastojen alati muuttuvassa työympäristössä. Paneeliin oli 
pyydetty edustajiksi erityyppisten kirjastojen kaukopalveluasiantuntijoita. Paneelin aikana 
sekä panelistit, että kokousvieraat itse pääsivät pohtimaan vastauksia esitettyihin käytännön 
kysymyksiin. 
 Pajupillitaituri Mikko Kiio 
johdatti kaukopalvelijat 
soitannon saloihin 
Kaukopalvelupäiviin on perinteisesti kuulunut ensimmäisen päivän päätteeksi järjestetty 
yhteinen illanvietto. Tällä kertaa tilaisuus järjestettiin yliopiston kasvitieteellisessä 
puutarhassa Kaisaniemessä. Tunnelma oli puutarhan upeissa puitteissa mainio ja ohjelmaan 
sisältyi mm. opastettu kierros puutarhaan, jousimusiikkia sekä erikoisuutena lehdellä 
soittelua. 
• Kokouksessa pidettyjen esitelmien elektroniset versiot löytyvät osoitteesta 
http://www.nrl.fi/viikki01.htm  
 
Kirjoittaja on STKS:n kaukopalvelutyöryhmän puheenjohtaja 
 
